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OFICIAL
DEL
, .. :;:.
MINISTERIO DE LA GUERRA
't . . ... . !'
1-,& S¡OCION
--,,-o
ARONúS DE TIEMPO
REALES ÓRDENES
Pernas, que sirven en el batallón de Baza, Peninsular nú-
mero 6, cumplen con las condiciones señaladas en- el real
decreto de 7 de octubre del año último (Q. L. núm. 328), el
Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederles la medalla de Míndanao, con
el pasador de 1894·95 al primero y con el de 1890-91 al se-
gundo.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de febrero de 1896.
OFICIAL,PARTE
Señor .....
Oi?'cular. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo-
'Vida por D. Anto.nio Mayayo Viso, segundo teniente de la es-
cala de reserva, destinado, en comisión, en el regimiento In-
fanteria de Afríce, núm. 2, solicitando que los servicios ac-
tivos que presta en la actualidad le sean de abono para los
efectos prevenidos en el real decreto de 27 de agosto de 1892
(C. L. núm. 284), y de acuerdo con lo informado por la JUn-
ta Consultiva de Guerra, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, y disponer, con carácter general,
que el tiempo servido en los cuerpos activos por los segun-
dos tenientes de las escalas de reserva de Infantería y Ca-
balleria que obtengan su destino á ellos en comisión, les
sirva de abono para completar Ios.dies años de efectivos
servicios que por el expresado real decreto se exige á dichos
oficiales para poder optar al pase á los institutos de la Guar-
dia Civil y Carabineros, siempre que reunau las demás con-
diciones reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8,de f~br,ero dt: 1896.
AzC~GA
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó
tí.este. Ministerio en ~3 de agosto último, promovida por el
Iiceneiado- del Ejército Matías Calvo Villuenda, en súplica de
. relief y abono, fuera de filas, de la pensión de 2'50 pesetas
mensuales correspondiente á una cruz del Mérito Militar
que posee, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), no ha tenido á bien acceder á
lo solicitado, PO]) no ser de carácter vitalicio la pensión de
referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, que reside enMérida, calle del Portillo nú-
mero 34, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de febrero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señal' General en Jefe del primer ,Cuerpo de ejército.
.. ~.,
CRUCES
1, a S:El el CIÓ N
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. fe-
cha 9 del mes próximo pasado, y de que el segundo tenien-
te de la escala de reserva de Infantería D. José Rodríguez'
Vázquez, y el sargento de la misma arma Aniéeto Puente
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 23 de agosto último, pro-
movida por-el licenciado dei Ejército. Manuel Abalo!! ~oler,
; en súpÜcll'de:.:telM, y abolio, fuél'a,'!le nlas,.de.la.:pen'Si6n del
: 2'50 pesetas mensuales correspondiente á una cruz del Mé-
rito Militar de que elíJtá en posesión, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), no
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por no ser de carác-
ter vitalicio la pensión de referencia.
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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el del interesado, qua reside en Mérida, calle mayor núme-
ro 40. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de
febrero de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
s.a. SmCCIQN
Excmo. Sr.: En vista de lainstancia promovida por el
oficial tercero del Cuerpo Auxiliar de Ofioinas Militares Don
Tomás Segura Vicedo, con destino en esteMinísteriovelBey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino;'ha
tenido ti bien conceder atrecurrente la cruz de La clase' del
Mérito ~ilitar, con distintivo blanco, en permuta de la de
plata que le fué otorgada como comprendido en el real de-
creto de 16 de mayo de 1894 (D. O. núm. 106), con arreglo
á lo dispuesto en el arto 30 del reglamento de la Orden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Subsecretario de este Ministerio.
-. -
CU&RPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES . '
4.- SECCION
CÚ·cular. Excmo. Sr.: Con el fin de atender a las neo
cesíd ades del servicio, yen virtud de lo estable~ido en el
caso 5.° de la real orden de 18 de enero de 1892 (C. L. nú-
mero 25) y articulo 15 del real decreto de 2 de agosto de
1889 (C. L. núm. 362), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
obtengan colocación los oficiales del Cuerpo Auxiliar de Ofl-
cinas Militares que se hallen actualmente en situación de
reemplazo voluntario, y los escribientes del mismo cuerpo
que se encuentren con licencia indefinida ó supernumerarios
sin sueldo, debiendo 'unos y otros tomar número en las plan-
tillas de sus clases respectivas cuando por turno reglamen-
tario les corresponda; siendo, al propio tiempo, Ia voluntad
de S. M., que no se permita el pase á las expresadas situa-
ciones en tanto que continúen las actuales circuustanciae.
De real orden lo digo á V. ,E . para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de febrero
de 1896. .
AZCÁRRAGA
Señor ..••
-.-
CUERPO JURíDICO MILITAR
e.a SECOION
Excmo. Br.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, la Reina Regente
del Reino, ~n .,p.-ombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido conceder ingreso en el Cuerpo Jurídico Militar
con el empleo de teniente auditor de s.a, en el que disfrutará
la antigüedad del día de hoy, al opositor aprobado D. Enri-
que Alvarez y.Bernal. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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-dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de febrero 1896.
. AZOÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
DESTINOS
Stl'BSECRE'I'ARÍA
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.)', yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plantilla de
este Ministerio, para prestar sus servicios en las Secciones
de Ordenanzas del mismo, en vacante que ha resultado de
su. clase, al primer teniente del regimiento Dragones. de
Montesa, núm. 10 de Caballería, D. Santos del Campo Cri<ld.o.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Iebrero de 1896.
MARCELQ DE AzcÁR:RAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
7.-8 SECOION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, en vista de lo manifestado por V. E.
en su comunicación de 4 del actual, se ha servido-resolver
que los capitanes de Infantería D. Emilio Gíl Alvaro, que
presta sus servicios en esa Inspección y D. José Fernández
Caballero, del regimiento de Zaragoza núm. 12, cambien
respectivamente de destino, y que el de la propia clase que,
también sirve en esa Inspección, D. Mariano Rodríguez Con;
chá, pase á la Zona de Getafe núm. Í6, de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años;
Madrid 10 de febrero de 189B.
.AZCÁRRAGA
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar"
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército, Capi-
tán general de la isla de Culia y Ordenador de pagos de
Guerra.
12.a SEOCION .
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre- la Rei:;
na Regente del Reino, ha tenido a bien disponer que el au-
xiliar de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de la Administra-
ción Militar José Nieto Aguilar, destinado en'esa Ordenación,
y que presta sus servicios, en comisión, en este :Ministerio,
pase á continuarlos al sexto Cuerpo de ejér~ito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de febrero de 1896.
AZOÁRBAGA.
. . \
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comnndante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
.---
"
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JUSTICIA
s.a S:eCCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo del regimiento de Caballería de Hernán Cortés, D. Ra-
món Ferreras Femándea, en súplica de que se le reponga en
el empleo de sargento, de que fué depu esto en virtud de la
sentencia dictada el año 1893 por el Consejo Supremo de
Guerra 'y Marina, en la causa que se le instruyó por homi-
eidío con imprudencia temeraria; y teniendo en cuenta que,
según el art. 180 del Código de Justicia Militar, dicha pér-
dida de empleo tiene carácter permanente, el Rey (q. p. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo expuesto por V. E. y el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 20 de octubre de 1895 y 28 de enero último,res-
pectivamente, se ha servido desestimar la mencionada ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de febrero de 1896.
MÉDICOS PROVISIONALES
. 4.& SECCION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médico
civil con residencia en la ciudad de la Laguna, en Tenerife
(Canarias), D. José Martín Almenar, e~ Rey (q. D. g.) , y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrarle médico provisional del Cuerpo de Sanidad Mili-
tar con destino á la isla de Cuba.De real orden .lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid~8 de febrero de 1896. .
AZOÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores capitanes.generales de las islas de Cuba y C&narias.
_.-
ORGANIZAGIÚN
MATERIAL D~ INGENIEROS
_.-
MARCELO DE AzoÁRRAGA
Befiüi- General en Je~~ del pr~er Cuerpo ~e ej~rcito.
• . ,. . J
S~ñor Ordenador de pagos de Guerra.
. , ".' ' .
11.a SECOION
Excmo. Sr.: Con objeto de dar cumplimiento á la real
orden de 22 de enero próximo pasado, acordada en Consejo
de Ministros, por la cual cede á este Ministerio el de Fomen-
to el histórico Alcázar de Segovia, para el uso exclusivo d el
cuerpo de Artillería; y teniendo además en cuenta la reco-
nocida necesidad de organizar un Parque central y Archivo
generaldel mencionado cuerpo, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer:
1.° El ramo de Guerra se hará cargo con las formalida-
des reglamentarias, j con destino á «Parque central y Ar-
chivo general de Artillería», del Alcázar de Segovia y de
los parques, edificios y dependencias á él anejos, que sean
propiedad del Ministerio de Fomento..
2.° El referido «Parque central y Archivo general de Ar-
tillería», ocupará adem ás del alcázar y sus dependencias, el
edificio en que está actualmente instalado el Parque de Se-
govia, que jservirá de base para la organización de aquél,
depender á directamente de este Mjp.is~erio, y s~ custodiará
en éltodo el armamento s material de guerra que no esté
en poder dé las tropas ó afecto á las mismas, ni forme parte
de las dotaciones de las plazas, y además el material de la
primera sección del tren de 'sitio, gU,e no sea necesario en la
Escuela Central de Tiro, y el de reserva de los regimientos
de ArtiUeria de lijo primera.región e •
e· 3. 0 · El personal fac~lw.tivodel citado Parque central y
Archivo general, se compondrá de 1 coronel, 1 teniente co-
ronel y 1 capitán, y el .perícial será el asignado en la real
orden de 23 de julio del año último, consígnándoae en el
presupuesto las cantidades necesarias para esta atención , y
continuando entretanto el personal de la academia, afecto
actualmente al Parque de Segovia.
4.° La junta ~acultativadel mismo, en unión de un jefe
más de la academia designado por el director de la misma,
y otro y un capitán del quinto regimiento Montado nombra-
dos' por V. E., estudiarán y propondrán la utilización de los
diferentes locales del Alcázar y sus dependencías, consíde-
r~ndole C{)D?-o parte integrante' del :r~rque"centraly Archivo
general de Ar.tilleda, y teniendo 'en cuentase han de de.<li.
ear las salas más grandiosas á gale'rí~ de retratOs 'Y'salas dé
armas. ' ;' .. . :..'J . , . . ". .' } . .
; . 5..o qJ~EP~rit'lJ%~~t:* ~~~: ia i~~t~'diQ.n,: d~l-1?'atqWY
, Archi'9'd OO'i1W'é'S~d h'a'é'ét b11r'lig·~· '~tttn. ,~l,m · 11'
_.• ~ ' ,',. . .. ..- .-.-- -.. ¿"-;~~-, .,".~l::t;;"l"~r¡:j.·::"v.~.;:~.~~ .. -.l . "!,,,' A .....~~ ~ ~ -. I'-Ir-w,~~.,. ... - « . ..
..
...-
. • ~ - .. ..,.. . - ~ _ ~ . ¡..
o.a SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el antepro-
yecto de escuela práctica del batallón de Telégrafos para el
año económico corriente, 'que V. E.remitió á este Ministerio
con su escrito fecha 21 de enero próximo pasado; debiendo
el importe de dicha atención, que es de 6.0OQ pesetas, ser
cargo á la dotación ordinaria del material de Ingenieros en
el presente ejercicio ..
. ..De real orden lo digo á V.. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de febrero de 181}6.
AzQÁ~RAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército ;
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la ísla de Cuba.
Señor Comandante general de Melilla.
Sen'm' Ol:aEjll'ado~ db png'dS di' G'li'e'l'ra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar una propuesta
eventual por cuenta del cap. 11, artículo único del presu-
puesto en ejercicio, importante 20.000 pesetas, cuya suma
se asigna á la Comandancia de Ingenieros de esa;plaza, pIra
~ontinuar las obras del cuartel de la meseta de Santiago.
De real orden lo digo á V. ~. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de febrero de 1896. '. .
AzcÁRRAGA
© Ministerio de Defensa
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alguna importanoia, ínvitará V. E. al Ayuntamiento de Se-
govia aque oontribuya aaquéllos.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de febrero de 1896. .
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del prímer Cuerpo deejérQito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- .-
PENSIONES'
s.a SECOIÓN
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, oído el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 31 de diciembre último, ha tenido á bien conee-
del' á D.a Rufina Alvarez González, viuda de las segundas
nupcias del comandante de la Guardia Civil D. Jerónimo
Montón Siria, la pensión anual de 1.125 pesetas, que le co-
rresponde según el reglamento del Montepío Militar y como
comprendida en la ley de 17 de julio de 1895 (C. L. núme-
ro 300); la cual pensión se abonará á la interesada, mientras
permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, á partir de la citada fecha, según lo resuelto en real
orden de 25 de octubre siguiente (D. O.núm. 241), proce-
diendo el descuento de la cantidad liquida que en concepto
de pagas de tocas percibieron la recurrente y sus hijos, se·
gún real or.len de 11 de febrero de 1892 (D. O. núm. 32),
importantes 800 pesetas; la cual cantidad habrá dé acumu-
larse en favor de D.a Teresa Montón y Laro, huérfana de las'
~rimeras nupcias del causante, á quien no corresponde co-
particípar en el beneficio, y tiene, por lo tanto, derecho al
importe total .de las pagas de tocas de que se trata.
De real orden lo digo ~. V. E. para su conocimiento y
demás efectos., Dios' guarde á V. E. muchos años. Ma.
dríd 8 de febrero de 1896:
MARCEW DE AzcARRAGA
Señor General en. Jefe del primer Cuerpo-de ejército.
Señores Presidente del ConBejoéSupremo de"GuerrayMarina
y Ordenador de pagosdeGuerra.
Excmó;'Sr.: :',EI'Rey,(q.,D.g.),' Y''CU su nóíñbre-la-Rei-
na Regente-del Reino, deconíormídad-eon-Io expuesto-por
el Consejo Supremo de Guerra y Mal'iilaeÚ 21'deHnes pró-
ximo pesadorha-tenido á bíerr-eóneéder ' á 3D.a,,'¡JlÚlillaFillol
y. Martí; viuda dedas 'seguudasnupeías-del eapitándé Infan-
t~ríaD.Felipe'Medina;GÓmez; lapenslón del Montepío·J\iIi-
litar de .625 pesetas-anuales, aque tiene derecho comoeom-:
prendida eJ;11a ley de 22 de 'julio' dé '1891(C: L. núm. 278):
lacual.pensión se abonará' ala interesada, en-la Delegación
de'H~clen~a ~e la provincia de Badajoz;desdee1'26de julio
de 1895¡,slgUl'6ntC"dia' al 'del fallecimiento del causante éi~ter~n conserve su actual estado; habiendo resuelto al pro-
pío t;empo S.M.,que'D,.o,'Amparo, hija del primer matri-,
monto del referido-eausanta; sólo'puede optar á pagas-de too
oas, prevía pressnsaeíón del Cese.
De real or~ 10 1digo á V. E. parasu conoeimísnto y,
d,en:uis eíeotes, "Dios~1JI1arde áV.'E. muehos-añoa. Ma-'
dJ:jd8:,de'iep~ro'de 189p. .
MARCELo DE AZCÁRRAGA
S~ñ0~~e.~érn;1,~ri:J'efe:.ueJ.!pl"WJie'r G:ii~: de·~ejéreit~. .: '
s'éii'o~1Jr~itretiteifefctin~~isup'r;¿Qiiiié'~uW~a 'i'Mirilla.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino. ha tenido abien conceder á Juan Alvarez
Guedella, residente en San Esteban de Espasantes (Lugo),
padre, de Cándido Alvarez Vázquez, reservista del reempla-
zo de 1891, con destino en el regimiento Infantería de Bur-
gos, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene
derecho como comprendido en el real decreto de4 de sgos-
to de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al
interesado con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Bupremo de Guerray Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto,por el regimiento Reserva deMonforte nú-
. mero '110; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y reaLorden circular de7 del mismo mes (D..,O..nú-
mero 173).
De la deS. M. lo digo sv, E. pa'liasuconocimie~to y
efectos consiguientes. Dios guarde 4 V. .E. muchos aPQS.
Madrid 8 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandant? en Jefe del séptimo Cuer~ode ejército.
Señores Presidente del. Consejo Supremo de Guerra y Marina'
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), yen sunombreIa Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien concederá Polonia
GonzálezMorillo, residente en Cerecinos del Carrizal (Zamo-
ra), madre de Daniel Palomino, reservista del reemplazo de
1891, con destino.en el regimiento Infantería de Isabel n,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto de
1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la-inte-
resada con carácter provisional, hasta que informe el Conse-
jo Supremo de Guerra yMatina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Osstrejana ntt!U. 79;'
todo conforme con lo.dispuesto en.el eitado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. numo ,173). '
, De la deS. 11.. Lo digo á V. 'E. par.a su oonoeímíento y,
efectos consiguientes..Dios guarde á V. El. muchos años.
Madrid 8 de febrero de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo.de Guerra, y_marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar,. .
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su .nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Dolo-
res Perrier León, residente en Cartagena, esposa de Juan
Jiménez Reyes, reservista del reemplazo de 1891, con des-
tino en el regimiento Infantería de Tetuán, la pensión de
50 céntimos de peseta diarios, á que -tiene derecho como
comprendida. en el real decreto .de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la interesada
con carácter provisional, hasta.que informe el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes, de
agosto, por el regimiento Reserva de Orihuela núm. 76; to-
do conforme con lo dispuesto en eleitado real .decreto y-real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. 11. lo digo á V. E .. para su cOD,opimiento.y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de febrero ~.1896. '
AzCÁRI;AGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejércit~.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Teresa Soto
Gntiérrez, residente en San Lorenzo (León), madre de José
Caurel, reservista del reemplazo de 1891, con destino en el
regimiento Infantería de Burgos, la pensión de 50 céntimos
de peseta diarios, á que tiene derecho como comprendida en
el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D; O. núm. 172); la
cual pensión se abonará tí. la interesada con carácter- provi-
sional, hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, desde ellO de dicho mes de agosto, por el regí-
miento Reserva de 'Astorga núm. 86; todo conforme con
10 dispuesto en el citado real decreto y real orden circular
de 7,del mismo mes (lJ. O. núm. 173).
De-la deS. M. lo digo 'á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V~ E. 'muchos años.
Madrid 8 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA .
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M'arina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
C" Q.IQ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido tí. bien conceder á Ml.ltilde
Dorado, residente en Allariz .(Orense), madre de Ricardo
Conde, reservista del reemplazo de 1891, con destino en
el batallón Cazadores d13 las Navas, la, pensión de QO'cén-
timos de . peseta diarios, á. qua tiene. derecho como com-
prendida en el real, decreto de 4de agosto de 1895 (PIAI~IO
OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará ti. la.interesa-
da con carácter provisional, 4a~ta¡ que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde e¡·10 de dicho mes de
agosto, por el regimíentc ReB;er.y~;.de Qrep~. nüm. 5~; todo
conforme conIodispuesto en el újtaq,,l ' r,6ll:.t decreto Y real
orden circulan C@..7 del.mismo ~{lS. (D. O! núm,. 173).
De la de S, AL lo digo á. V. E! P!J.r~ su con,ocin:iiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V., E. rauchoa -eños.
Madrid 8 de febrero de 1896.
A.zaÁRJlAGA
Señor Comandante en Jefe del aéptinlo Cuerpo-d~ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caj~ g,ene!'al de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y.en su nombre la Rei-
na Regente . del Reino, ha tenido á bien conceder. á.Ju3na
Garcia Carrasco, residente en Aguilar (Murcia), esposa de
Salvador Sánchez Carrasco, reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Infantería de Tetuán, la.
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene de-
recho como comprendida en el.real decreto .de 4 de agos-
to de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á
la interesada con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra,y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Oríhuela,núme-
ro 76; todo conforme con lo dispuesto en Él! citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De la de 8. M. lo digo tí. V. E. para; su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde 'aV. E. muchos años..
Madrid 8 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe de] tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caj.a general de Ultramar. .
---00<>--
.H;xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
Ex:ºm~. Sr.: E;l Rey (q. D: g.), y, en su nombre la,Reí- na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Magda-
na Regente del Reino, 'ha tenido 'á bien conceder aDolores lena Vila Fon, residente e~ l!orja (Lérída), madre' de Pedro
Rodrigue; P.ér~~, resid~~t~ en ~urta.s (Granada),' madre de" Mínguella, reservista del reemplazo de 1891, con destino
Ni901*s, Mercado, reservista del reen?pl~.zo de 1891, con des,' en el regimiento I.nfante.r~ de. Vi~ya, la pensión de 50
tino,en elregimiento Infantería d~ Granada, la peilsión de 50 . ~~ntimos, de peseta diarios, á que tiene. derecho como com-
cé.ntimosdEi peseta diarios, á 'que tfe¡{;;derecho' 'co'II!O C~·~~ · .prendida en el real. decreto de 4: de,ag-oa1i9 de.1895 (DIARIO
prendida e:q..el real decreto de 4 deagosto de 1895 (DIARIO OFICIAL mimo 172); la , cual-pensión se abonará á la ínte-
OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará~ in intere- resada con carácter provísíonal, hastll que Iníorme .el Con-
sada con carácter provisional, hasta que informe 'el Con- sejo Supremo de Gue~.r.a y ~iI).a, d~!de··el 10 de dicho
s~jo Supre.mo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes mes de agosto, por el regimiento Reserva de'Lérída nüme-
de agosto, por el regimiento R~serva ' 'de' Baza núm. 90; ' ro 107; todo conforme: con 10, dispuesto, en el citado real
todo conforme con lo dispuesto en el 'citado real deoretoy decreto y real orden circular de 7 del ~JSDlO mes (D. O. nü-
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm 173). mero 17l1).
De la de S. M. lo digo á V; E. para su conocimiento y De la deS. M. lo digo á,.V. E. para. su conocimiento y
efectos consíguíentee, Dios guarde á< V. E. muchos años, eíectoa .oonsíguíeatee, Dios guardea, V. E. muehoa años.
Madrid 8 de febrero de 1&l.&. . Madrid S.de fe:J;l.rerode.1896. .
. ' AzcÁRRAGA~Z.fl~,G.A;,.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército. Señor Con:~an..dll~te en Jefe del cuarto Cuerpo.de ejéroito.
Eieii~~eS.'~~.i·4e:nffl, ~~',~?~ejq,,~I,ll~~. ~ Gue:r:r~~.f~in:a; ' Sen ores Preaidant'e dei'COllsej~ Supr'emoéIe Gtiel1a,y:,~~rPi
...lusp~~.dé ,fáWJíg~~ ,¡Q..Wt~ar~ , . .... á.In '-oot.ls¡~dti rlt. ti..;',i "w"l ~,~~~. ' : - . 'Sf'l. ..•. . , . ~ge_ ,.. ~" .. • , ~ .• .•
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REMONTA
10.- 810010)1'
Excmo. Sr.: En vista de que, según manifiesta V" E.
en su escrito fecha 5 de diciembre último, en el expediente
formado en esa plaza á consecuencia de la herida y muerte
del caballo Eficacia, del escuadrón Cazadores de :M~l!orca,
no alcanza responsabilidad á persona alguna, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la BeínaRegente a,el'Reino,
se ha dignado resolver de conformidad con lo dispuesto
por V: E.;, siendo reemplazado el caballo de referencia, en
'la forma reglamentaria, como en los casos ordinarios de
baja.
De real orden lo digo á V; E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de febrero
de 1896.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de lasIslas Baleares.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre, la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de enero último,
ha tenido á bien confirmar,en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de Cara:
bineros Andrés Poti 'Sarmiento, al concederle el retiro para,
Pontevedra, según real orden de 29 de noviembre último
(D. O.núm. 270); asignándole los 40 céntimos del sueldo de
capitán,ó sean 100 pesetas al mes, que le corresponden por
sus años de servicio y con sujeción al real decreto de 9 de
OCtubrede 1889 (C. L. núm. 497). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard~á V; E. muchos años. Ma-
drid 8 de febrero de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
-.-
RETIROS
a. a S1\lCCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E'
1
elevó á
este Ministerio con fecha 17de'enero último, la Reina Regen-
te del Rei~o; en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. n, g.),
ha tenido á bien disponer que el maestro de trompetaadel
regimiento Cazadores de Galicia, 25.0 de Caballería, Angel
Santa María cause baja, por fin del mes actual, en el arma
á que pertenece, y pase á situación de retirado con residen-
cia en la Coruña; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.0 de marzo próximo venidero se le abone, 'por la Dele-
gación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional
de 75 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V.' E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8de febrero de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre, la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado pOI.' el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de enero último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de Ca-
rabineros Manuel Garcia Rico, al concederle el retiro para'
Bodón (Salamanca), según real orden de 29 de noviembre
próximo pasado (D. O. núm. 270); asiguéndolelos 40 cén-
timos del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que
le corresponden por sus años de servicio y con sujeción al
real decreto de 9 de octubre de 1889 (O. L. núm. 497).
De real orden lo digo «v, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de febrero de 1896.
~iA.RCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros. '
AZCÁll.RAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSqpremo de Guerra y Dlarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), Y en su nombro la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el;
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de enero últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provísíenal de haber pasivo que se hizo al sargento'
de Carabineros José González Campillo, al concederle el reti-
ro para Huelva, según real orden de 29 de noviembre pró-
ximo pasado (D. O. núm. 270); asignándole los 30 céntimos
del sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que le CO·
rresponden por sus años de servicio y con sujeción al real
decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L.' núm. 497).
De'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de febrero de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en' Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
~T Director general de Carabineros.
. . Excmo. Br.: , El Rey (q. D. g.); "!I en su nombre.Ia Re,in8.
Re'genW ({'el ReinUj.a~.aCuetdd CCin ÍQ inM'matidtJü'r al Con:-
'8.a 9E'eCIOll'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, dé acuerdo con lo informado por el
.Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de enero último,
ha tenido a bien confirmar, 'en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hiz? al sargent? de Ca-
bartería Antonio Pelegrí Torres, al concederle el retiro para
Valencia, segúnrtlal orden de 29 de noviembre próximo
pasado (D. O. núm. 270); asignándole los 30 céntimos del
sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que le co-
rresponden por sus años de servicio y con sujeción al real
decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orl!en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.Ma~
dridS de febrero de 1896.
AZCÁlmAGA
Beñor Cdmand.ante en .Tefe del tjjrc'er Cuerpo de ejercito.
Selí'or Pre'sidéntéffel c'o'uSejó S~eliiód'eGTté1'lía~ ~,lt'min'a'.
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sejo Supremo de Guerra y Mariná en ~O de euero último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de Cara-
bineros Fernaildó Navascués Delgado, al concederle el retí-
ro para Moraleja (Oáeeres), según real orden de 29 de no-
viembre último (D. O. núm. 27Ó;; asignándole los 30 cénti-
mos del sueldo de capitán) ó sean 75 pesetas al mes, que le
corresponden por sus años de servicio y con sujeción al real
decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V" E. muchos, años. Ma-
drid 8 de íebrero de 1896.
MARCl\1LO DE AZCÁBRAGA
Señor General en Jefe del primer'Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general deIlarábíneres.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Y en su nombre la Reina
Regente del.Beíno, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de enero último, ha
tenido á bien confirmar) en definitiva) el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al sargento de Cara-
bineros José Rodríguez Osuna) al concederle el retiro para
Atade (Granada) según real orden de 29 de noviembre
próximo pasado (D. O. núm. 270); asignándole los 30 cénti-
mos del sueldo de capitán) ó sean 75 pesetas al mes) que le
corresponden por sus años de servicio y con sujeción al real
decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De realor-den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ,á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de febrero de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Directorgeneral de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de enero último) ha
tenido á bien confirmar) en definitiva) el señalamiento pro-
"isional de háber pasivo que se hizo al carabinero José lIon-
tilla Salinas) al expedírsele el retiro para Jávea (Alicante)
$egún real orden de 29 de noviembre próximo pasado
(D. O. núm. 270); asignándole 28'13 pesetas mensuales) que
:por sus años de servicio le corresponden.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 8 de febrero de 1896. .
AZOÁRRAGA
Señor Ooroandante on Jefe del tercer Cuerpo d~ ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
-
. Exémo. Sr.: El Rey (q, D. g.) Y en su nombre la Reina
Regente del Reino) de acuerdo con lo informado por el Con-
Sejo SUpremo de Guerray Marina en So de enero último)
ha tenido á bien conñrmar, en definitiva, el señalamiento
pro'víaíonal de haber p'a!:lí'\TO' i}Ue se hiZo" al c,&!ablner'd Vibl~-
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riano González Gordo) el expedírsele el retiro para Malíaño
(Santander) según real orden de 29 de noviembre próximo
pasado (D. O. núm. 270); asignándole 28'13 pesetas meno
suales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de febrero de 1896.
. AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente dEl! Consejo Supremo de.Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.) y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de enero último)
ha tenido á bien confirmar) en definitiva) el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizoal carabinero Mauuel
Estévez Navarro, al expedírsele el retiro para Sagunto (Va-
lencia), según real orden de 29 de noviembre próximo pasa-
do (D. O. núm. 270); asignándole 28'13 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. ~. muchos años.
Madrid 8 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino) de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de enero últi-
mo) ha tenido á bien confirmar) en definitiva) el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero
lIarcelino Míguez Alvarez, al expedírsele el retiro para Cela-
nova (Orense) según real orden de 29 de noviembre último
(D. O. núm. 270); asignándole 22'50 pesetas mensuales) que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandanteen Jefe del séptimo duerp'o de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro que
V. E. cursó á este -Ministerio en 28 de octubre último) for-
mulada á favor del sargento de la Guardia provincial de
ese distrito) Antonio García) el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con Io informa-
do por el Consejo SupNmo de Guerra y Marina' en 30 de
enero próximo pasado) ha tenido á bien conceder al intere-
sado el retiro para la villa de la Orotava (Gran Canaria),
asignándole los 40 céntimos del sueldo de capitán) ósean
100 pesetas al mes) que le corresponden por sus años de
servicio y con sujeción á lo dispuesto en el art. 6. 0 de l,a ley
il~ f9 de jüHtl da 18'89 CC. L. nüm, 841'i ~ en él SO dél ~1
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decreto de 9de octubre siguiente (O. L. núm. 497); debían-
do satis íucérsele la expresada cantidad, por la Delegación
de Hacienda de Canarias, á par tir de la fecha en que causó
baja en aotívo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capítan general de las islas Canarias.
Señores Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y lVIari~a
y Ordenador de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el;
Consejo . Supremo de Guerra y Marina en 30 de enero últ i-
000, ha tenido 'á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al g úardía,
civil Pedro Teijeiro F-ernández, al expedírsele el retiro para
Rivadeo (Lugo), según real orden de 29 de noviembre pró-
ximo pasado (D.O. núm. 270); asignándole 2f.? ;13 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéreito.
Señores Presidente del Consejo Supremo ele Guerr.ay Ma~ina
y Director general de ia 'Guardia ·Ci~il .· .. . . " .
..-
REVISTAS
1.a SS CC1O11,
Excmo. SJ:.: La Reina Regente del Reino, en nombre,de
su Augu'~to 'Hijo el ReYor(q. D. g.), 'se na servido' o!4~noa't.:
me manifieste á V. E., para que á su vez lo ha.ga pre.f$~pÚ\
á 'todos'i~s [eíes, oficiales! clases 'é individuos d~o tropa d:e,
los regimientos de Covadonga y Vad·~ás, y batallón Cazado-
res de Arapíles, la satisfacción con que ha 'listo el brillan..
te estado en que los batallones expedicionarios á la isl~ c\e
Cuba de los referidos cuerpos, se han presentado en la re.'
vista pasada hoy por SS. MM.
Los nombres de Covadonga, Vad.-R.ás yArapiles, traen
á la memoria gloriosos recuerdos de nuestra historia, pren-
da segura de que los descendientes de aquellos 'héroes; qué
jamás vacilaron en la defensa de la integridad y del honor
de la Patria, sabrán en los campos de Cuba añadir nuevos
laureles á los conquistados por sus mayores. Así lo espera
confiadamente S. M., y al enviar hoy á los batallones expe-
dicionarios del primer Cuerpo de ejército su cariñoso saludó
de despedida, lo hace extensivo á los de las demás regiones,
deseando sepan todos que á través de los mares los aeom-
pa ñará siempre con el pensamiento, elevando al Dios de los
ejércitos ferlientes súplicas porque les conceda pronto el
triunfo. definitivo. o
, Es asimismo la voluntad de S. M' I se den, las gracias en
su real nombre á ·V. E.y atodos los generales, jefes, ofi-
ciales, clase!" é individuos de tropa 'que han ~omad-ó ' p-a.rt~,
enla rápid.!l; orgaI;liz~Gj.Qp 'd,e los Indicados cuerpós~" oc ' :- ' .' ,
© Mi~}jetréÍ1l~or~D tgf~~Q ~Y.E. "'pa'ra"S\l' ctfIíoolmiente.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid' 10 de febrero
de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
-.-. "" - :."
8.Q.lt1:EQ$. pA.a~ UL'tRAMAl
9.a SECCIÓll'
, . , ~. ~ .-.
: Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Beí-
; na Regente.del Beíno. rse ha servido disponer que en el sor-
1 tea de capitanes-y primeros tenientes deArtillería, prevenido
en la real orden de 4: del actual (D.' o. n úm. 27), se incluya
; á los de dichos empleos que siguen sus estudios en esa Es-
~ cuela, en concurrencia con los demás de las respectivas esea-
! las y en las mismas condiciones que éstos.
i De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
: demás electos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
l fuid'io<d~iebre).'o de 1896.--o " " o' " . ,
. -.. .. -: .
AZCÁRRAGA
: SE!ij?~ Director de,la.Escue~a ~~~~~io~. d~ GUJlrra.; ,
- ..-
SU,E~QOS •. BAB.ERES y. GR~.~I.F.ICACIONES.
12:8: S!l~OlÓli
Excmo. 'Sr.: Como comprendidos en la ley de 15 de [u-
lio·de.1891 (O. L. núm. 265), y en las reales órdenes de 1.0
de mayo de 1894 (C. L. núm. 119), 20 de noviembre y 30
. de diciembre del año último (C. L. núms. 389 y 419), el
i Rey (q. V" ~,), Y.e1l; s-.;t, Q9!PR!e 1!1' ~eina" ~egfillftE! . Q..~~. Beíno;
i ha tenido a bien conceder el abono de la gratificación co-
l rrespondiente á doce años de efectividad en sus empleos, al
: capitán de la escala activa del arma de Infantería, destinado
; en la Zona de reclutamiento de Madrid núm. 58, D. José
i CalvilloLordán, desde 1.0 de enero último; desde la misma
. fe~htt., alprimer t~ll-iente' de.la,e~9a~~ de. ~eBerv:a ref:.t:iob~ida
de dicha arma, destinado e:q. la 4Qna. de reGlutamif-lpt,q. de,
o ~~ba.<)~te qú~; 49, ~~ "~uAIJ: ·l]lJlJ~~,~i~:rq:9.n~~agudfl' y.d~:Sde el
mes siguiente á: la fecha de E!11 dElsot.inQ al servicio acti:v.o, ~,
lo~< de i~oila(cla~~ 'y l?~o~~~~<:i~ o·.q!" ~~rn..áH~q, Solís. C~l~;t:Ó~,
J:P.oéd.icl? prov~ l3iq!1aI del 2.o r~gimifiln~ montado de Artille:
r~;'¡): JQ!t~ ~~!e.~~~<4:i;o~e,i,- qti~ · ~iiv~" ~ll< eí~~~!ln~,
d:~ .Murcia núm. 37; ~., ~~b~~ ~~r~'~~~N~I!, en e} batallón
Cazadores 'de Alha d,~ Tor~~~. núm. &; D; ~gue~ H¡erp.ándt!~
G-arJ.:ido, en la Zona de reclutamiento de Cá,diz núm. 42; Don
~~i8~ió G~r.c(~}lq~¡' .,' ~~ l~ 'de S¡m"$~ba~ctM,Jl .núm. l~;Dol! .
José Sartí Medina, en el batall ón 4-e. A.nt~quera, pe.I?ip~ular
número 9, del distrito de Cuba;yD.MarianoRibót Poveda,
en el regimiento de Ouba núm. 65, del mismo distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás eíeotos, Dio~ g:u~r.dfil ~ V. E. muqhos a¡J?QS,: l\;1~~
drid 8 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• o •
S!'lfi,.or~~ General Y.Gomandantes,~nJ~f~. del pr.i~,eroo, s"e~~II;-.
"o. ~~; \~~C~r,~I'~~jC~?, áe~~~'y~~Jl,~~~~~'t~~f.)l~~ ~e, :eJ..~!x~~~, s,
- caj~tA~~~4~tllJ' C!:~J is,la l!ee ~~: '. . : . " . o
' .• 'Lj ~ ih-t .:~ .~ ~i ..... : : - ~ '" 4~ . f.~t;~ . ~ ~i!; '
,p. o: núm. 32 11 febrero 1896"
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 9 de noviembre último,
promovida por el sargento de la Guardia Civil, de la coman-
dancia de Vizcaya, Julián Genzález Mendoza, en súplica de
abono del haber y premio.de reenganche correspondiente al
mes de marzo de 1894, el Rey (q. D, g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
que solicita; disponiendo, al propio tiempo, que por la re-
ferida comandancia se-formalicen dos adicionales al ejercí-
cio cerrado de 1893-94, el primero reclamando el menciona-
do haber, cuyo irppprtp,despt!,és d.,e Iíquidadovse incluirá
en el primer proyecto de presupuesto que se redacte, como
Obligaciones quecarecen de m"édito legislativo, y el.segundo por
el premio de reenganche que le corresponde; comprobando
su situación en revista, enambo." documentos, con el [ustí-
fícante original ycopíaautoriaadadel mismo. '
De real orden lo digo á V. ·E. para su conocimiento y
demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~­
dríd 8 de febrero :de .1896.
.AzOÁ~RA.GA
Señor Director general.de la 'Guardia Civil.
Señor Ordenad~r de pagos de duerr~.
-. -
TRANSPORTES
12.a S:mCCION
Excmo. Sr.: En vista delescrito que dirigió V. E. á este
Ministerio en 15 de enero último, cursando una Instancia
del primer teniente de la escala de reserva, destinado en ~l
regimiento Infantería de Aragóu núm. 21, D. José Castelló
Planas, en súplica de reintegro de 18'78 pesetas, que satisfi-
zo de su peculio por su pasaje en diligencia y ferrocarril,
desde Gerona á Lérida, al incorporarse á dicho cuerpo;
atendiendo á que según la real orden de 9 de noviembre úl-
timo (D. O. núm. 252), por la cual se le destinó al mismo,
tenía derecho á pasaje, por cuenta del Estado, desde el puno
to de su procedencia al en que se encontrase el citado regi-
miento, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien otorgar al recurrente el reino
tegro de la suma que solicita. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 8 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandtl.Ute en Jefe del euarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á este
Ministerio en 10 de enero último, cursando una instancia
del primer teniente de la escala de reserva, destinado en el
batallón Cazadores de Cuba núm. 17, D. Ramón Galiá y Ge-
ballé, en súplica de reintegro de 123 pesetas, que satisfizo de
su peculio por su pasaje y el de ' su esposa en ferrocarril,
desde Barcelona á Córdoba, al respecto de medio billete por
el suyo y entero por el de la última; atendiendo á que dicho
oficial no llegó á incorporarse al regimiento Infantería de
AragóD, al que había sido destinado con anterioridad al ba-
i;~llón de referencia, y corno por real orden de 27 de no-
'?iemb're del p'a~a:d'o añb (D.O. UUDl. 2m), Id ~e al1UililDl'O,
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y en dicha disposiciónse concedía eí abono; de pasaje por
cuenta del Estado á los subalternos de la escala de reserva
y á sus familias, á tenor de lo dispuesto por la de 29 de
marso de igual año (D. O. núm. 72), al verificar aquéllos
su incorporación á cuerpo activo, el Rey (q. D. g.), Y en su'
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der al interesado el reintegro de la suma que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid8 de febrero de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en J,efe del segundo Cuerpo deejél'cito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
,ZONAS POLÉMICAS
5.a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 17 de diciembre último, al cursar la instan-
cia promovida por el vecino de Manila D. Julio Galindo Gar-
oía, en súplica de autorización para cercar un terreno de su
propiedad, situado en la calle divisoria del arrabal Malate,
dentro de la tercera zona polémica de la citada plaza, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado y aprobar el antici-
po de permiso otorgado por V. E., siempre que la obra se
ejecute con estricta sujeción á los planos presentados, y que-
de sometida á las prescripciones de la legislación vigente
sobre toda clase de construcciones en las zonas polémicas de
las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1896.
~RCELO DE AZCÁRRAGA
. Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E., en
su escrito fecha 17 del mes de diciembre último,al cursar la
Instancia presentada por el vecino de esa capital D. Santiago
Calixto, apoderado de D." Clara de los Ríos, viuda de Mar-
caida, en súplica de autorización para cercar un solar situa-
do en la calzada de San Marcelinodel arrabal de la Ermita,
en la segunda zona polémica de la citada plaza, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado y aprobar el anticipo
de permiso otorgado por V. E. para ejecutar la obra, siem-
pre que ésta se ajuste á lo indicado en los planos presenta-
dos y quede sometida á las prescripciones de la legislación
vigente sobre toda clase de construcciones en las zonas polé-
micas de las plazas de guerra.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de febrero de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
, Señores Capitán general de las islas Filipinas.
-
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Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E., en
su escrito fecha 12 del mes de diciembre último, al cursar la
instancia promovida por D.a Felipa Encarnación, en súplica
de autorización para ejecutar obras de reparación y aumen-
to en una finca de su propiedad, situada en la calle de Noza-
leda del arrabal de la Ermita, en la segunda zona polémica
de esa capital, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, "ha tenido á bien acceder á lo solicitado
y aprobar el anticipo de permiso otorgado por V. E. para
empezar las obras; debiendo éstas ajustarse á los planospre-
santados y quedar sometidas, en todo tiempo, á las presoríp-
cienes de la vigente legislación sobre toda clase de eonstrue-
eiones en las zonas polémicas de Ias plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de febrero de- 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
-.-
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoreta.ria. y Seooiones de este :Ministerio
y de la.s Direooiones generales
VACANTES
11.& SmeeION
Debiendo cubrirse, en la forma reglamentaria, en el 14.0
, regimiento montado de Artillería una vaoantede obrero ~or.
[ador, dotada con el sueldo anual de 1.200 pesetas, derechos
pasivos y otros, se anuncia para su debida publicid,á.d;'pu-
diendo los aspirantes enterarse por el reglamento de 21 de
· noviembre de 1884, que estará de manifiesto en las oficinas
de dicho regimiento o en cualquiera dependencia de 'Artille.
· ría, de los derechos y deberes que tienen. .
Las solicitudes, escritas. de puño y letra de 19S interesa-
· dos, estarán antes del día 10 de marzo próximo en poder del
señor coronel del citado regimiento, residente en Vicálvaro,
acompañadas de certificado de buena. conducta y aptitud
para el desempeño del ofíeío, expedido por algún establecí-
miento oficial ó privado de reputación conocida, Ó bien ha-
ber desempeñado la profesión al frente de algún taller en
población que no baje de 3.000 almas. .
Madrid 7 de febrero de 1896.
Él Jefe de la Sección, .
Eduardo Verd~s
IMPRENTA 'y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE r,¡ GUERRA
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SECCIÚN -DE ANUNCIOS
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OBRAS -EN VENTA EN LA. ADMINISTRlCION DEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCiÓN LEGISLATIVA.)
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR"-GENERAL"DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
" 'I'ermínadá su impresión, se halla á la venta en esta Admihistración y. en casa de los señores Hijos de Fem ándee
Iglesias, Cartera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales. " .
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de "antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto como
pleto de las díaposiclones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los señores Generales. . '
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
L.:EDG-:a:sL..A..C:EÓ:N"
Del a1I.o 1870, tomos 2.0 y 8.0 , á 2'50 pesetaa uno.
Dal afto 1885, tomos 1.0 y 2.0 , á 15 íd. íd.
De 101l aftos 1876, 1877, 1878, 1886, 1887, 1889, 1890, 1891, 1892 Y 1894 á 5 pesetas uno. _
Loa señorea jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de lá Legislacim publicada, podráD hacerlo abo-
nando 5 pesetas mensuales. .
Los que adquieran toda la Legislación pagando su Importe al contado, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Seadmiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por Inserelón, A 108 annnclantea que deseen tlgl1ren BUS
lUIuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100. '
Diario Ojicial ó pliego de LegiBlaciqn que ea eompre suelto, siendo del día, 25 céntimos. LOb atrasados, á 50 íd.
Las subllcripciones particulares podrán hacerse en la forma sigulenté:
1.& A la Oolecci6n LegislatitJ«" al precio de 2 pesetas trimestre, y su arta será precisamente en primero de afio.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 2'50 íd. íd., Y su ált!l podrá ser en primero de cualquier trímestre.
T..,B;;: Al Diario Oficial y Colecci6n Legislativa, al ídem de 4'50 íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cualquier trimestre yá la OolecciOft
-¡!!"lativa en prhneró de afio.
Todas las subscripciones darán comíenso en princIpio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta, dentro de esteperíodo. .
~n la legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
T ... Ultramar 10B precióS de subscripción serán al doblé que en la Península•
.uulJ pagos han de Térlficilrl!le por adelantado.~ pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficialy Oolección LegislatiIlCl.
DEPOSITO DE LA GUERRA
En les ialleres de este Estableclmlelato se hacen toda clase de Impresos, estados y formularlos para los cuerpos y dep~ndencl_
del Ejército, á precios económico••
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MIS~IO
. MAPA GENERAL bE LA ISLA DE CUBA, escala 500\00' en cuatro hojas.-Precio: 4: pesetas.
Obras propIed.ad. d.e este Dép6sito
IMPRESOS
LIBROS
Para la contabilidad de los cuerpo8 del Ejército
Pis. CtI.
~~o~rr: deui entas de habilitado, uno••• ••"••••• ••••••••••••
del 1 al~ ~ad~tica criminal y los seis estados trimestrales,
Licenci 'b uno .
I'll.8esP::" al 501utas por cumplidos y por inútiles (el 100) ••• •••
Id em pO::r:1C~as 'de reclu.ta (id em) ..
Id em p lIitdll . en d epésíto (id em) -•• ••• •••• ••••• •. •••(ldelll)8 adón de li cencia ilimitada" (reserva activa)
Idem. Pai·id ···Ó···· .. ····· .. ·······.. ··· ··.. ·.. ·.. ·.. ·· .. ·..
_ a cm . e 2.- reserva (idem) .
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!'ti.
5
5
ClI.
15
10
50
Libreta de habilitado .
Libro de caja .
Idem de cuentas de caudales .
Idem diario ..
Id em. mayor lo ..
CJÓdigos.,. Leye.
Código de J usticia militar vigente de 1890 .
Ley de EnjnicilUIliento militar de 29 de sep tiembre de 1886•••
Ley de pensiones de viudeda.d y orfandad de 26 de jnnio de
1864 y 8 de agosto de 1866 ..
8
4
1
8
4
1
1
1
50
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ftl. &ti.
50
75--
1 25
1
15
1
so
1
50
25
1
1
50
50
2.
50
75
50
2
25
2
1
!'ti. Ct••
Rapa militar Itinerario de El!Ipaña en tre. colore.
1
R8o&la "2oii:Oiiii
Hoi as publíeadas, cada llJ1& .... : .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . . .. .. . \l
2
7D
42
1
25
6
62-
4
~
II{
10
8
.2
2
2
3
2
8
1 ISO
2
2
2
3
8
1
Escala--- ....
500 .000
· A.tlaoa d!!.la guerra de ArriCs. .
ldem de la de la Independcncia, l.& entrega !l
· l dem id. 2.& id .
l d em id. 3.&id : . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. .. .. . .. .
Idem id. 4.& id , .. . . .. .. .... .. . .. . .. ••• (1).
· Idem id. 5.& id .
Id em id. 6.&id ..
Id em id. 7.& id ,
. . . 1
Carta,ltinerarit1. de ls. iala.de L1l%ón, eseat a, - - - ..
. . , . 560, 000
· . 1
Mapa de Castilla la Nueva (12 bojas) -- , •••••••
, . . . 200.000 . .
l dem itinerario de Andalucia ,.
ldem id. de Aragón ..
l dem id. de Burgos ..
1dem id. de Castilla la Vieja .
Id em id. de Catalu ña , ..
l dem id. de id. en tela ..
ldem id. de Bxtremadura ..
1dem id. de Galíeía ..
· I dem id. de Granada .
Idcm id. de las Provincias Vaseongadas.y
NlLvarra .
!dem id . de id. id. estampado en tela. ••••
ldem id. de Valencia .
VIst as fotográficas de Melilla y Marruecas, coleeeíón de 56••• •
Idem sueltas , ; .
MAPAS
VIII'r,.l.S PANOUlIIOAB DE LA G.UIIIB~ C.I.RLIB:I'A., rtproduc(<!a8
. por medio de la fowUpia , que' (luStran la cNarracitln militar de
. !a..jlUCtr.a.eaclista>., ¡¡..son lau:1UJlli.eatea: . .
Centro.-Ca:ntavieja, Chelva, Morella y San Felipe de Játiva¡
cada llJ1a de ellas..... .... • ... .. ... ..... ..... .. .... • ... ........ 2
Cataluña. - Ber ga¡ Berga (bía), Besalú, Castellar del Nnch,
CRIltellfnllit de la Roca, Pnente de Guardiola, Pnigcerdá,
San Este.ban.de Bas , y Seo de Urgel; cada ~a ? e ell as .. .. .. .
Norte. - Batalla de Montejurra', Batalla de Or íeaín, Bat..Ila de
Treviño.. Cast ro-Urdiales, Collado de Artesíaga, Ellzond o,
Est!lll a , Guetar fa , ~~rnani, Irún , P!lebla de Arganzón, ~as
l"eñas d e rzartea , Lnmbier, Mañ aria., !>tonte Esquinza, 0 1'10,
Pamplena, Peña-Plata, Puen te la Reina, Puente dc Oston -
do , Puerto de Urquiola, San Pe dro Abauto, Sim a de Igurquí-
Ea, Toloss., Vall e de Gal darnes, Vall e de Som orrostr o, Valle
de Bomo rrostro (bis), Valle de Sopuert a y Altura de las Mn-
ñeeas, y Ver a; cad a una de ellas .
Por coleccion es completas de las refer cntes ti.cada uno de los
te atros de operaciones del Centro, Catal uñ a y Norte, uns
vista~ , ..
50
50
50
5ó
75
25
50
1
1
1
1
1
2'
2
Instrucciones
Tdctica de I nfantería
Memoria general ..
Instrucción del recluta .
Idem de secci ón y compañia '"
ldem de batallón " .
ldcm de brigada y r egi miento .
Td ctí ca de CaballCl'ia
llases d e l a instrucción .
Instrucción del recluta á ·.p ie y ácaballo .
ldem de sección y esc uadrón ..
Idem de re gi miento '" •
Idem de brigada y diVisIón .
Ley d e los TrIbun ales de guerra de 10 de marzo de 1884•••• •••
L eyes Cons tItu tiva del Ej ér cito y Orgáni ca del Estado Mayor
Gen eral , de pases á Ultramar y Regl amentos p ara la apli ca-
ción de las mismas ; ..
Leyes Consti tu tiva d el Ej ér cito y Orgánic a del Estado Mayo r
Genoral y Reglamentos de ascensos, recompensas y Orden es
militares, anotados con sus modificaciones y aelaraeíones
h ast a 15 de diciembre de 1894 , .
Reglamentos
Reglamento pura las Oajas d e re cluta apro ba do por r eal orden
de 20 de febrero de ]8.9 .
Idem de contabilidad (Pallete) año 1887, 8 l'OIDOS e .• • •
l dem de exenciones para declarar, en deJlnltIva, l a u tilid ad ó
inutilidad de los Indívíduos de la cl ase de tropa del Ej ercit o
que se hallen en el servicio militar , aprobado po r r eal ordcn
de 1.° de f. brero de 18.9 ..
Idem de grandes maniobr as .
Idero de hos pi t ales militares ..
I d ero sobre el medo de declarar l a respon sabilidad ó írrespon -
sa b ilidad v el de recho lÍ. resareím íento po r deter ioro, ó pér -
didas de material ó gan ad o .
Idem de las músicas y charangas, aproba do por real orden
de 7 de agosto de 1875 ' " .
Idem d e la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de SOd e diciembre de 1889 .
Idem de la Orden d e San F ernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 ..
Idem de Iareal y militar Ord en, de San Herm enegildo ••••• " •
ldem provision al d e re mo nta .
ldem provís lonal de tiro '" , ..
ldem para la redacción de las hojas de .servíeío•••• , .. , ..
ldero p ara el r eemplazo y reserva d el Ejército, decretado en
22 dc enero del883 ..
Idem para el r égim en de las bibliotecas .• •• •• . •• • ••••••• •• •• ••
l dem del regimiento de Pontoneros, 4 to mo s .
I dem para l a revist a de Comis ario, ..
ldem para el sérvicio d e campaña ..
Idem detransportes -milí tarea .
4
S
7
1 25
10
7 50
4 SO
5
6
7 50
3
4
7 50
8 50
9
8
50
25
15
21}
. 75
10
10
l .
4
\l 59
ITINERARIOS
Itinerarlo de Burgos, en un ·tomo............................... 11
Idem de ferrocarriles de Madrid á Irún y de Villalba á Sego-
via y Medina del Campo......................... ......... ... 8
(1) Corresponden á los tomos n , m, IV, V. VI VII Y '(¡n de la~t~~~
la guerra de ia Indep enden cia, qne publica él Excmo. Sr. Gen er ni' __
Góm ez de Arteche;'véana e las obras propiedad de corpora.ciones y partlc "'-'
fll. CU.
-
12 50
\l
1
5
5
10
8
hato
qne IIrvf6 decontro en 101 tr&baJ••Parle. de provincia qne compl8lldea
zamora, Valladolid, segovia, Avlla y Sala-
manca. Medlna del CRlIlJlO'
Valladolld Burgos, Sori a , Guadalajara, .
Madrid, y Segovia . ...... .. ,...... . ...... Segovi a.
Zaragoza , Ternel, Gu adalajara y Soria .••. Calataynd .
SB,lamanca, Av.ila, Begovta, Madrl'd, Toledo
y Các eres Avila.
Mad rid, Segovi a , Gnadalajara, CUenca y
'roledo : Madrid.
Guadalajara, Teruel, Cuen ca Y. v'a.!.encia •• Cuen ca .
CasteUón. Ternel y Cue nca ; Cast e).lón de,la Plll,l1a.
Caste Uón y Tarragona Idem .
Toledo, Cind ad Real; Các eresl'- Badajoz Talavera dela Reht&
Toledo, CUenca Ciud ad Real y Madrid T oledo.
Cuenca, Valencia y Albacete La Roda.
Valen"ill, Castellón y T.cruel. •••••••••••••• Valencia.
Badajos, Cinda d Real Y. Córdoba.. Alma dén .
Cind s,<I Real , Allllwete y .Taén Ciu dad Real.
Albacete, Ciu dad Real, J aén y Mnrcia .•••. Alb acetc.
Valencia, Alicante, Albacete y Murcia..... Alicante.
Signe s convenc ionales.
34
ss
36
«
45
46
47
48
54
55
56
57
64
65
66
67
92
1
Idem de Egipto. escala --- .
500.000 .
Idem de Francia } 1 {
ldem de Italla ~ escala---- .
Idem de la Turquia europea............. 1.000,000
1
Idem de la id. asiática, esaala ---- ..
. 1.850,000
Idem de regiones y Zonas Jnilitares ••••.••• •••••• ••• •••• ••••••
B.O de
ItI hoja.
1
· Mapa mural de Esp añ a y Portngal, escala --- ..
WO . OOO
1
ldem de Espafta y Po~tuga.l, escala ---- 1881 .
. 1.500 ,000
25
75
10
25
25
25
20
16
25
1
Bases para el ingreso en ac ademias militares .•••.••••••.• ••••
Ins trucciones complementarías del regl amento de grandes
maniobras y ejerci cios preparatozíos .
!dem y oart.illa para 106 ej ercicios de orientación .
Idem para los ejeroicios t éonícos combinados .
Idem para los idem de m ar chas ..
Idem liara los ldem de r-nstr umet ecí ón ..
I d ero para los idom t éen ícos de Administración !lUiitar ••• ••• •
Idem para la enseñansa té cnica cn Ias experíeue ías y pr ác-
tw" s de Sani dad MUltar .
Idem para la enseñanza del ti ro con carga re ducida .
Idem para la preserva ción del cól era .
ldem para trabajos de campo .
(1) El tomo lIT se halla agotado.
EstadÍstica .,.. legislación
Anuario mJlltar de España, años 1892 y 1893-94 .
DIccIonario de legislación militar, por Mnñiz y Terrones, año
1877 .
Escal afón y rcglamcnto de la Orden de San Rcrmenegildo y
disp osiciones pORtf\rior es hasta ].0 de julio de 1891 ..
Memoria de este Depósito sobrc organizaoión militar de Espa·
ña, tom os l, lI, (1) IV Y VI, cada. uno ..
Idf)m ld . V Y VII, cadauno ..
Idem ld . VIII ..
Idem ld. IX .
Idem ld . X : .
Idem ld . XI, xn y XlIT, cada uno .
Idem ld. XIV .
Idem id.XV .
Idem id. XVJ y·.XVII ~ .
Idem id. XVIll .
Idem id. XIX .
Idemid.XX ..
Olara. w:~ul~l!I
Cartilla de unllormidid del CUerpo de Estado Mayor del Ejér-
ci to .
Contratos celebrados con las compañins do forrocarrlSf;lll•••••
Dirección de los ej éroitos; exposioión de lRll funciones .del
Estado Mayor en pll.Z y en guerra, tomos 1 y n .
El DIbujante militar .
Estudios de las conservas alimenticias.... ........ . • ..
Estudio sobre la resistencia y estabilidad do lnq wi\ficios so.
me tidos á hura¡¡anes y terremotos, por el geDAra lCerero•• ••
Guerras ir re gularell. por J. l . Cb acón (2 tomos)•• • , •• • • •• •• ••
NarracIón militar de la gu erra carllsta de 1869 al 76. que
consta de 14 tomos eq uivalentes á 84cuadernoll, cada uno de
ésto s .
Relación de los puntos d e <ltapa en la s marchas ordinarias de
las tropas .
Tratado de Eqnitación..... ......... .. • .. .. .
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